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که با تغییرات عمده در زند ی آنها  بارداری یک فرآیند فیزیولوژیک منحصررر به فرد در زند ی زنان می باشررد زمینه و هدف:
مادر را به چالش می طللبد. این تغییرات عضالنی اسکلتی  مادر در مدت حاملگی، سیستمتغییرات آناتومیک بدن  .مشخص می شود
شند می تواند موجب درد کمربند لگنی و شایع دوران بارداری می با شکالت  شود که از م راه های درمانی مختلفی  .درد پایین کمر 
دوران بارداری پیشنهاد شده است که از جمله می توان به ورزش در آب اشاره کرد. لذا برای مقابله با عارضه کمردرد و درد لگنی در 
 انجام شد. میزان دردهای اسکلتی عضالنی دوران بارداری  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر فعالیت بدنی در آب بر
صادفی -بالینی کارآزمایی این:  :روش کار سکلتی دردهای که قزوین شهر سالمت مراکز به کننده مراجعه باردار انزن رویب ت  ا
بلوک  تصادفی تخصیص با زن بارادر واجد شرایط 54.شد انجام 1398 ماه مهر پایان تا 1398 اردیبهشت ابتدای از داشتند عضالنی
 بردریافت عالوه مداخله  روه. شررد اخذ آ اهانه نامۀرضررایت کنند انشرررکت از رفتند.  قرار کنترل و مداخله  روه دو تایی در 4
 هفته 8 برای دقیقه 60 مدت به بار هر و هفته در بار 3 آب در بدنی فعالیت کالس های در بارداری، دوران اسرررتاندارد های مراقبت
 و ، کمر درد رولند موریس یکنورد ها پرسشنامه کردند. دریافت را بارداری دوران استاندارد های مراقبت کنترل  روه.کردند شرکت
صری آنالوگ سپس در ب سط ها داده نهایت در.  ردید برای دو  روه تکمیل 8 و 4 هفته های در بدو ورود به مطالعه، و   افزار نرم تو
SPSS ستفاده با و ست، من ویتنی و ویکس شاپیرو آماری آزمون های از ا  و تجزیه اندازه  یری های تکراری فریدمن، کای دو، تی ت
 .شد  رفته نظر در 05/0 از کمتر معناداری سطح. شد تحلیل
تحصرریالت  دارای (،%33/83اکثراً خانه دار) و سررال بود 84/28 ±25/5 مطالعه در هاکنندهشرررکت میانگین سررنی یافته ها:
 05/23±13/2میانگین سن بارداری شرکت کنند ان در مطالعه . بودند 21/24 ±65/3( و با شاخص توده بدنی %14/48دانشگاهی )
شتند.  00/4±28/3هفته بود و حدود  % از مادران در دوران بارداری ورزش نمی کردند  45/94کیلو افزایش وزن دردوران بارداری دا
% از آنان سررابقه رفتن به اسررتخر قبل از بارداری داشررتند. از نظر متغیرهای جمعیت شررناختی و بارداری دو  روه از نظر  96/62و 
 ند.آماری اختالف معناداری نداشتند و همسان بود
صل نتایج ضر پژوهش از حا ست،  حا ضالنی مؤثر ا سکلتی ع شان داد که فعالیت بدنی در آب بر کاهش میزان ناراحتی های ا ن
هفته بعد از مداخله کاهش معناداری را در  روه مداخله نشررران داد  8و  4که میزان ناراحتی های اسرررکلتی عضرررالنی طوریبه
درصرد و  90درصرد، درناحیه شرانه ها، مد دسرتها، پشرت، ران و پاها با ی 100لگن را بدینصرورت که میزان درد در ناحیه کمر و 
شد) 89درناحیه  ردن  سبت به  روه کنترل کمتر  صد ن ضالنی و کمر (؛ همچنین p<001/0در سکلتی ع شدت درد های ا میانگین 
. نتایج مطالعه در (P<001/0داشرررت ) هفته بعد از مداخله کاهش معناداری 8و  4درد در  روه مداخله نسررربت به  روه کنترل 
هفته بعد از مداخله نسرربت به  روه کنترل نشرران  8و  4خصرروم میزان ناتوانی کمر درد نیز بهبودی معناداری را در  روه آزمون 
 (. p<001/0داد)
 ، بتوان ازمی رسدبه نظر در آب در دوران بارداری باعث کاهش دردهای اسکلتی عضالنی می  ردد.  فعالیت بدنی نتیجه گیری:
 استفاده کرد.  غیر دارویی برای کاهش دردهای اسکلتی عضالنی دوران بارداری یک روش به عنوان روش این 
 یباردار ؛ ناتوانی کمردرد ؛اسکلتی عضالنی اختال ت ی؛عضالن - یدرآب؛ درد اسکلت یبدن یتفعال کلیدی: واژه های
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Abstract 
Introduction: Musculoskeletal disorders have been shown as a major source of disability 
in pregnant women. The aim of the present study was to determine the relationship 
between moderate-intensity physical activity in an aquatic environment and 
musculoskeletal pain among pregnant women. 
Material and methods: The present randomized clinical trial was conducted with a 
sample of 54 pregnant women aged 20 to 35 years. The samples were divided into two 
groups of intervention group and control one. The women, who were recruited, were in 
the 20 to 26 weeks of gestation, and participate in the [study of] “Water Exercise in 
Pregnancy” programmed from week 20 to week 34. Musculoskeletal complications was 
evaluated using Nordic, and Roland-Morris questionnaires in the baseline and then, at 
4th and 8th week. The intensity of pain in the two groups was assessed using a visual 
analog scale. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics via the SPSS 
v.24. 
Results: The results of the study showed that the levels of discomfort and 
musculoskeletal complications in the intervention group were significantly reduced 
during the 4th and 8th week of the study compared to the control group (p<0.001). Also, 
the intensity of musculoskeletal pain in the intervention group showed a significant 
decrease after the intervention compared to the control group (p<0.001).  
Conclusion: Physical activity in water during pregnancy can be effective on 
musculoskeletal complications and low back pain. Aquatic exercises can be encouraged 
as a part of exercise program for pregnant women with musculoskeletal pain. 
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